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2。Orgamizatiom 弧d ae櫨Ⅴ畳也es o甘地eIms伽Ⅶせe（Geo且喝畳ca且  
Sciemces）紬訂他eAeademieYear2004   
Motoyama，Isao，Ph．D．（Sc．），Cenozoicstrati－  
graphy and micropaleontology 
Takizawa，Shigeru，D．Sc．，StruCturalgeology   
月e∫e（7rC力α∫∫OCgαJg．・   
Kikuchi，Yoshibumi，Ph．D．（Sc．），Cenozoic  
paleoenvironment and paleontology 
月田eαrCカα乃d乃αC肋gノ血j血ぬ旭ご   
Miyamoto，Makoto   
Mizuno，Natsumi，B．A．   
Ozaki，Shiro   
Shimizu，Masahiro   
Watase，Koichi，B．A．   
血肋加血血腫助郷   
Sato，Chikako  
The fbllowlng doctor and master’s theses  
WereCOmpletedduringtheacademicyear2004  
underthesupervisionoftheinstitutemembers．   
加cわrげ朗〟0∫甲妙（助お〃CeOrGgo∫Cge〃Ce）   
Kawamura，Kiichiro（2005）：Systematic  
Development ofMicrofabrics ofDeep－  
SeaSedimentsintoAccretionaryPrism－  
Deposition，Compaction and Defbrma－  
t10n－   
Hoshiba，Mayumi（2005）：Paleoceanographic  
ChangesintheNorthwesternPac漬cOff  
ShimokitaPeninsulaDuringtheLast35  
kyr Based on Radiolarian and Stable  
IsotopeAnalyses．   
血ねrq′助fe〃Ce   
Aoki，Rie（2005）：Conglomeratebedsinthe  
OgamataFormation，Southern Chichibu  
Belt，KantoMountains，CentralJapan．   
Echigo，Takuya（2005）：Crystalchemistryof  
cationandH20inoxalateminerals．   
Handa，Miho（2005）：Characterization of  
deeplow録equencyearthquakebeneath  
Shikoku．   
Hatsuya，Kazunori（2005）：Geochemistryof  
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Duringtheyear企omApri1，2004toMarch，  
2005，SeVeralpromotionsandappolntmentSWere  
madein the GeologicalScience section ofthe  
Institutesothatourresearchandteachingactivi－  
tieswereenfbrced．A11facultyandadministra－  
tivestaf粘were：   
Prq如∫0和ご   
Arakawa，Y可i，D．Sc．，PetrOlogy，geOChemis－  
try and geochronology 
Hayashi，Ken－ichiro，D．Sc．，mlgr ion of  
heavy metals， geOChemistry of  
hydrothermalsystem   
Kimata，Mitsuyoshi，D．Sc．，mineralogy and
CryStallography   
Ogasawara，Kenshiro，D．Sc．，Cenozoic  
Stratigraphyandmolluscanpaleontology  
Ogawa，Y両iro，D．Sc．，StruCturalgeologyand  
marinegeology   
Sashida，Katsuo，D．Sc．，Paleozo c and  
Mesozoicbiostratlgraphy   
d∫∫OC血ePrq枠∫∫0和．・   
Endo，Kazuyoshi，Ph．D．，mOlecularpaleon－  
tology   
Hisada，Ken－ichiro，D．Sc．，P leozoic and  
Mesozoic stratlgraPhy and sedimentaTy  
rocks   
Tsunogae，Toshiaki，Ph．D．（Sc・），metamOr－  
PhicpetrologyandcruStalevolution   
心血細れ甑殖蛸椚．・   
Adachi，Shuko，D．Sc．，Paleozoic biostrati－
graphy   
Ama，Ryo，Ph．D．，StruCturalgeology and  
tectonics   
Hirai，Hisako，D．Sc．，Earth Pl netaryHigh－  
PreSSureScience   
Komuro，Kosei，D．Sc．，OregeOlogyandgeo－  
Chemistry   
Kurosawa，Masanori，Ph．D．（Sc．），mineralogy  
andgeochemistry   
Kyono，Atsushi，Ph．D．（Sc．），StruCturalphys－  
ics ofminerals  
Besshi－tyPe maSSive sul丘de depositsin   
the accretionary complexes. 
Hayakawa，Takuma（2005）：Experimental   
Study on DecompositionalMechanism   
andRateofChrysotileatHighPressures   
andTemperatures．  
Hirauchi，Ken－ichi（2005）：Defbrmation   
struCtureSOfserpentiniteintheJikkoku   
Pass area，nOrthwestem Kanto Moun－   
tains，CentralJapan．  
noshino，Mibko（2005）：Implic舐ivebehav－   
iorofrareearthelementsandrnanganeSe   
fbrtheonglnSOfa11amites丘・Omgranitic   
rocks，Japan．  
Kawamura Yoshio（2005）：GeoIogy ofthe   
Sanchu Cretaceous Systern，Kanto   
Mountains，CentralJapan．  
Inoue，Hirobumi（2005）：Diatomanalysisof   
cyclicsealevelchangesduringtheEarly   
Pliocene：a Study ofthe Tatsunokuchi   
FormationoftheSendaiGrouplnSOuth－  
ernpartofNortheastJapan．  
Motoki，Hazuki（2005）：Chronologicaland   
lithostratigraphicalstudyoftheTriassic   
Toishi一typeShaleinJurassicaccretionary  
COmPlexesinJapan．  
Saito，Yohichiro（2005）：The crysta11ization   
mechanism of spheru1itein rhyolitic   
weldedtuf穐，Kamikawavillage，Niigata   
pTe克ctu∬e・  
Takano， Masanobu （2005）： Miocene  
mollluscan faunasinthe KakudaBasin，   
MiyagiPrefbcture，NortheastJapan・  
Takeuchi， Takeshi（2005）： Biphasic  
Expression Pattems of the Genes  
EncodingMqjorShellMatrixProteinsin  
theP ar10ysterPinctadbbcata．   
Tan ka，Katsunori（2005）：The Effbct of  
GeologlCal Phenomena on the  
Consolidation CharaCteristics of the  
C72uSeki－SO （A11uvial Deposits） －  
Examples録om Tokyo Lowland，Kanto  
Plain．   
Tokumine，Shoichiro（2005）：GeoIogical  
S加ゎOf血ge－SC lebe血0止cre甲in也e  
Shim to Belt along the upperstream  
areaofOiR ver，CentralJqpan．   
Yaba，Yuko（2005）：Distribution ofliving  
COCCOlithophores and seasonalchanges  
Ofcoccolithnuxesinsedimenttrap丘om  
SeaarOundJapan．   
肋ねrげd咄加g血cα′わ〝  
Ito，Tadashi（2005）：Experimentalstudy on  
edimentary process of肋nodiexodna  
（Fusulinacea）．   
Machida，Shin－ichi（2005）：Searchfor post  
創I d－ ce－IhstruCtureOfmethanehydrate  
underhighpressure．   
Obata，Takashi（2005）：Productionandtrans－  
POrtation ofbeach sands along Wakasa  
bay．   
Urano，Hironori（2005）：Ef稔cts ofbedrock  
餅肌mdwateTOnTain免1トmno仔pでOCeSSin  
Sma11headwatercatchmentsunderlainby  
rhyolite，Nikko，Tochigi Prefbcture，  
Jap n．  
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